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Ofício-Circular n.º 03/CUn/2011           
 
                         
Florianópolis, 16 de março de 2011.                                
 
 




        
 
De ordem do Senhor Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Extraordinária do 
Conselho Universitário, a realizar-se no próximo dia 22 de março de 2011, terça-feira, às 
8h:30min, na sala "Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação e aprovação das atas das sessões extraordinária e especial realizadas em 1º de março 
de 2011. 
 
2. Processo n.º 23080.005168/2011-25 
    Requerente: Gabinete do Reitor 
    Assunto: Apreciação e aprovação da Prestação de Contas da Universidade, referente à 2010.  
    Relator: Cons. Luiz Moretto Neto 
 






Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
